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Mata Kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan termasuk 
mata kuliah wajib dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan 
Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung.. Kuliah ini diberikan kepada 
mahasiswa semester Genap dengan beban 3  SKS.  Mata kuliah 
Struktur Hewan adalah salah satu mata kuliah yang ada pada 
Kurikulum Program Jurusan Pendidikan Biologi, terutama di 
lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung. Modul  ini diharapkan mampu 
membantu mahasiswa dalam menempuh perkuliahan mata kuliah 
Struktur dan Perkembangan Hewan ini, sehingga mahasiswa 
mampu mencapai tujuan pembelajaran dan Learning Outcome yang 
telah ditetapkan. 
Dengan mempelajari struktur dan perkembangan hewan, 
mahasiswa  dapat memahami bagaimana struktur dan 
perkembangan hewan dan konsep  ruang lingkungannya pada  
hewan vertebrata. Struktur dan  Perkembangan Hewan adalah ilmu 
yang berperan sebagai dasar untuk ilmu-ilmu lain dalam bidang 
hewan antara lain: fisiologi hewan, taksonomi hewan, biokimia 
hewan, genetika hewan, patoanatomi hewan, mikroteknik hewan, 
dan lain-lain. Disini dipelajari struktur makroanatomi dan 
mikroanatomi suatu organ, ontogeni organ dan perkembangan 
mulai dari gametogenesis sampai dengan terbentuknya embrio. 
Sebelum mempelajari pola tubuh tubuh dan simetri perlu 
memahami istilahistilah: anterior-posterior, cranial-caudal, dorsal-
ventral, lateral, distal-proksimal, penampang transversal, 
penampang frontal, penampang longitudinal, penampang sagital. 
pola tubuh dan simetri berarti mempelajari promorfologi (pro: asli, 
dasar; morphe: bentuk) jadi ilmu yang mempelajari bentuk dasar 
(asli) dari suatu organisme. 
Kata kunci, model pembelajarn, model paktikum,  struktur 
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TINJAUAN MATA KULIAH 
 
A. Deskripsi 
Mata Kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan 
termasuk mata kuliah wajib dalam Kurikulum Program 
Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.. 
Kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester Genap 
dengan beban 3  SKS. Kuliah secara garis besar membahas : 
struktur tubuh hewan baik secara mikroskopis maupun 
makroskopis, membandigkan berbagai system organ dan 
fungsinya serta perkembangan tubuh hewan vertebrata. Pola 
perkembangan tubuh vertebrata, jaringan epitel, ja ringan ikat, 
jaringan otot dan jaringan saraf. System kulit, system otot, dan 
system rangka pada hewan-hewan vertebrata. Perkembangan 
hewan juga mengkaji tentang organisme multiseluler 
memulai kehidupannya dari satu sel (zigot) kemudian 
berkembang melalui suatu pro ses yang melibatkan interaksi 
baik diantara sel maupun sel dengan lingkungannya. Dalam 
penyajiannya mata kuliah ini terdiri dari dua b agian. Bagian 
pertama membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan 
perkembangan dan struktur hewan, perkembangan dan 
fisiologi perkembangan hewan. Bagian kedua membahas garis 
besar perkembangan hewan yang meliputi pola perkembangan 
seksual dan aseksual hewan, pola perkembangan pada 
hewan, penentuan nasib sel, interaksi seluler selama 
pembentukan organ dan regulasi lingkungan terhadap 
perkembangan hewan. 
 
B. Kegunaan Mata Kuliah 
Mata kuliah Struktur Hewan adalah salah satu mata kuliah 
yang ada pada Kurikulum Program Jurusan Pendidikan 
Biologi, terutama di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam  Negeri Raden Intan Lampung. 
Mata kuliah ini membahas tentang struktur histologis dan 
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struktur organ-organ penyusun tubuh hewan vertebrata. 
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan Mahasiswa 
mampu mendeskirpsikan dan menganalisis susunan dan 
struktur organ-organ yang membangun tubuh hewan 
vertebrata. 
 
C. Sasaran Belajar 
Modul  ini diharapkan mampu membantu mahasiswa 
dalam menempuh perkuliahan mata kuliah Struktur dan 
Perkembangan Hewan ini, sehingga mahasiswa mampu 
mencapai tujuan pembelajaran dan Learning Outcome yang 
telah ditetapkan. 
 
D. Urutan Penyajian Mata Kuliah 
1. Konsep struktur perkembangan hewan dan ruang 
lingkupnya. 
2. Pola struktur sel, anatomi, dan morfologi hewan vertebrata. 
3. Perkembangan Regulatif determinasi progresif sel-sel 
embrio. 






















A. Sasaran Pembelajaran  Yang Ingin  Dicapai 
1. Mahasiswa  enunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 
2. Mahasiswa menguasai konsep yang terkait dengan struktur 
dan perkembangan hewan 
3. Mahasiswa  mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis dan inovatif dalam konteks 
4. Mahasiswa pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesua dengan bidang 
keahliannya Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu, dan terukur 
5. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali dat untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasiMenjadi tenaga 
pendidik pada pendidkan formal/non formal untuk bidang 
sains dan kependidikan biologi; menjadi peneliti pada 
bidang sains dan kependidikan biologi 
 
B. Ruang Lingkup Bahan Modul 
Dengan mempelajari struktur dan perkembangan hewan, 
mahasiswa  dapat memahami bagaimana struktur dan 
perkembangan hewan dan konsep  ruang lingkungannya pada  
hewan vertebrata 
 
C. Manfaat  Mempelajari  Modul 
a.Manfaat bagi mahasiswa 
1. Modul memberikan balikan (feedback) yang banyak dan 
langsung. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui taraf   
ketuntasan hasil belajarnya. Karena dalam modul 
Mahasiswa dapat mengukur atau mengevaluasi 
kemampuannya secara mandiri. 
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2. Modul disusun dengan menggunakan kaidah self 
instructional sehingga rumusan tujuan pembelajaran 
jelas, spesifik dan dapat dicapai oleh Mahasiswa. 
Adanya tujuan pembelajaran yang jelas, usaha peserta 
didik lebih terarah untuk mencapai kompetensi atau 
kemampuan yang diajarkan dengan mudah dan 
langsung. 
3. Modul dapat meningkatkan mahasiswa. Karena modul 
disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan materi dalam 
modul disusun menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa lebih 
mudah memahami materi secara tuntas dan cepat. 
4. Modul dapat digunakan sesuai dengan perbedaan 
Mahasiswa antara lain mengenai kecepatan belajar, cara 
belajar, dan bahan pelajaran. Karena untuk mencapai 
kompetensi atau pengetahuan tertentu yang ingin 
dikuasai, mahasiswa dapat memilih modul-modul yang 
disediakan. 
b. Manfaat modul bagi dosen 
1. Memberikan kepuasan bagi dosen karena dengan 
adanya modul tingkat keberhasilan  mahasiswa menjadi 
naik. Karena kompetensi atau pengetahuan yang harus 
dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa sudah terarah dan 
jelas. 
2. Memberikan kesempatan bagi dosen dalam memberikan 
bantuan individual kepada setiap mahasiswa didik tanpa 
mengganggu kelas. Karena dengan adanya modul, dosen 
tidak harus menjelaskan semua materi dalam modul, 
melainkan hanya menjelaskan materi yang perlu-perlu 
saja. 
3. Meringkas materi pengajaran yang diberikan. Karena 
modul disusun dalam bentuk unit-unit kecil sehingga 
dosen dapat membatasi materi yang diberikan agar tidak 





D. Urutan Pembahasan 
1. Jaringan Dasar : jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, 
jaringan saraf.  
2. Sistem Integumen, fungsi umum, struktur histologis kulit 
mamalia dan anatomi perbandingan sistem integument 
vertebrata, 
3. Sistem Rangka: struktur histologis rawan dan tulang, 
pembagian rangka, persendian, perbandingan susunan, dan 
struktur anatomi rangka vertebrata.  
4. Sistem Pencernaan: struktur histologis rongga mulut dan 
saluran pencernaan, struktur histologis kelenjar-kelenjar 
pencernaan dan anatomi perbandingan sistem pencernaan 
vertebrata. 
5. Sistem Pernapasan: pengertian dan fungsi pernapasan, 
struktur histologis saluran dan organ pernapasan serta 
anatomi perbandingan sistem pernapasan vertebrata. 
6. Sistem Peredaran: darah dan organ pembentuk darah; 
struktur histologis jantung dan pembuluh darah,   limfe, 
pembuluh limfe dan nodus limfe dan anatomi 
perbandingan.sistem peredaran vertebrata.  
7. Sistem Urinaria: fungsi umum, struktur histologis ginjal 
dan saluran ekskresi dan anatomi perbandingan sistem 
urinaria vertebrata, analisis kritis artikel.  
8. Sistem Reproduksi: struktur histologis organ-organ 
penyusun sistem genitalia jantan, struktur histologis organ-
organ penyusun sistem genitalia betina dan anatomi 
perbandingan sistem reproduksi vertebrata. 
9. Sistem Saraf:  pembagian sistem saraf,  struktur histologis 
otak dan sumsum tulang belakang; susunan sistem saraf 
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